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BISKUP JOSIP JTIRAJ STROSSMAN,R I
irnrrounToDsKo-crl\corJsKA ne5rrxn
Andriia S"liuk
Polje djelovanja biskupa Josip a Jurja Strossmayera vrlo je bogato i
Siroko.' On je ponajprije pastir svojih biskupija'. Vrlo je djelatan i na
politidkom polju, kako u Hrvatskoj tako i u Monarhtji, pa hk i Sire, na
slavenskom jugu, u slavenskom svijetu i u Europi. Mnogi sude o njemu,
njegovu Zivotu i radu upravo po njegovom politidkom djelovanju. A kako
do danas nemamo po suvremenim kriterijima izradenu cjelovitu njegovu
biografiju, znanstveni i objektivni sud,
opreina miiljenja; suatko ga uuie na suoju strznlt, kad, kuda i kako mu
uztreba, bilo u politiiko nacionalnom bilo u ujerskom praucq.'t.3
Od mladosti ie no5en vizionarskim idejama o svemu Sto ie narodno,
hrvatsko i uopie slavensko. U traZenju pravednog pololaja i mjesta svoje
domovine Hrvatske ve6 kao pe5tanski i bedki student, a kasnije kao svedenik
i biskup posvetio se i politidkom djelovanju. Najprije vidi mjesto svoje
domovine u Monarhiji, ali pravedno, Sto zna6i federalistiiki uredenoj. Kad
je oswarenje ove vizije propalo uvodenjem dualistidkog uredenia, on se
posve6u je vizijijuZnoslavenske i opdeslavenske uzajamnosti u kojoj vidi put
oswarenia i nacionalne samostalnosti. Tako postaje jedan od utemeljitelja
narodne stranke,4 potkraj Zivota pribhLava se vizijama i programu prava5ke
stranke.5
Smatra da Crkva mora biti prisutna u druStvenom i politidkom Zivotu
naroda, napose u narodu koji nema svoje neovisnosti. Crkva mora biti
prisutna i u kulturnom Zivotu naroda. Za Strossmayera su kultura i religiia
Siroko polje djelovanja biskupa Strossm^yera inspirirano je bogatom povijeS6u biskupljl
Oakovidke ili 'bosanske i Sripmske koje Strossmayer kao duhovni pastir vodi punih 55
godina, (1850-1905), ostvarivano dobrim materijalnim stanjem biskupskog vlastelinstva,
ali ono ie ipak najvi5e plod njegovih osobnih sposobnosti i vizija.
Dosta je pogledati M. CEPEfti-U. PAVId, Josip Juryj Strossmayer biskup.bosansko-dak-
ouaiki'i shemskt god. 1850-1900, Zagreb, ISOO-I9,04; M.-PELOZA, Pastoralni rad biskupa
Strossmayera, u Vjesnik dakovadke biskupije, 1954-1966.
M. BARADA, (Recenziia) F. 5t5ti, JosipJural Strossmaj,er: Dokumenti i korespondencija,I,
u Bogoslouska srnotra, )OA (1933),344-345.
O Viziiama Strossmayerove juZnoslavenske politike pisane su knjjge, desto u stilu
znanstvene fantastjke. Qputio bih. zbog kratkoie i jasno6e samo na J. SIDAK,_M. GROSS,
L KARAMAN i D. SepIC, Pouijest bntatskog naroda g. 1860-1914, Zagreb 1968, s. 74-7i.
Vidi V. fO5eel(, J.J. Strossmayer-F'. Raiki, Politiiki spisi, Zagreb 7971, s. 12.
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dvije nerazdvojne vrijednosti. I zato on kao biskup postaje jedan od najve6ih
mecena u hrvatskoj povijesti i dobiva podasno ime Otac domovine.
Utemeljitelj je najvi5ih kulturnih ustanova u hrvatskom narodu: Akade-
mije (1866), suvremenog Sveudili5ta (1874), i Galerije umjetnosri (1884).
Njegovom moralnom i materijalnom pomo6i nidu po Hrvatskoj, a i izvan
njenih granica, Skole, ditaonice i kulturne udruge, tiskaju se knjige temeljne
nacionalne vrijednosti. A da bi ove visoke kulturne ustanove imale sposoban
vlastiti kadar, biskup Strossmayer stipendira i mnoge perspektivne mlade
ljude. Radi to kao biskup, u ime Crkve, te tako ove ustanove veZe sa Zivotom
i poslanjem Crkve u svom narodu. Dok je Katolidka Crkva u Europi u njegovo
doba pod utjecajem liberalizma i masonerije sustavno uklanjana ili se sama
povladila iz kulturnog Zivota, dakovadki biskup ugraduje Hrvatsku Crkvu u
temelje suvremene kulture hrvatskog naroda. Slogan da je "dobra naroda
vratio narodu", koji aludira na njegov veliki crkveni imetak u Dakovu,
kasnijeg je marksistidkog podrijetla i neumjesan je tumad biskupovih pleme-
nitih viziia i nadahnu(a. Za biskupa Strossmayera su Crkva i narod, pogotovo
kad govori o hrvatskom narodu, jedno te isto bi6e.
On ima i svoju viziju Crkve koja, naLalost, do danas jo5 nije razradena.
Ne zadovoliava se da bude biskupom samo povjerene mu biskupije, on se
obraea i cijeloj Crkvi u Hrvata, Crkvi medu slavenskim narodima, on osfeia
opiu Crkvu. Pokazao je to svojim Zivotnim usmjerenjem, svojim radom na
jedinsvu kr56ana, a napose na 1. vatikanskom saboru (1869/70). Za takvo
Siroko poimanje Crkve odgaja i svoj narod.
za crkvu u Hrvata vidi posebno poslanje. Po njegovu misljenju, uz
temeljnu ulogu u srcu naroda, ona mora biti i most izmedu zapadnog
kr5ianskog svijeta i pravoslavnih slavenskih naroda, izmedu zapadnoeurop-
ske i istodnoeuropske kulture, napose na slavenskom jugu.Jedinstvo Crkava,
jedinsfvo slavenskih naroda u jednoj Crkvi, napose jedinstvo juZnoslavenskih
naroda bili su njegovi ideali ili, moZda, jedini put do preporoda slavenskih
naroda kao europskih naroda, put do ravnopravnosti s ostalim kr5ianskim
narodima Europe, a to zna(i i put do ravnopravnosti i samostalnosti
hrvatskog naroda.
Susret s d,uhounom baitinom Slauena
Budenje svijesti o iirilometodskoj ba5tini medu katolidkim eesima i
Slovacima u prvoj polovici 19. stolje6a kao izvornoj slavensko-Crkvenoj i
kulturnoj ba5tini koja je sposobna Slavenima saduvati njihov slavenski i
krSianski identitet, izboriti im pravedno mjesto u Crkvi i Europi uz bok ostalih
krSianskih naroda, u Strossmayeru je naSlo pravog Stovatelja i sljedbenika.
iirilometodska baStina u izvornom obliku r"d.r'n"n, jedino u'Hwa.ta, bila mu
je temelj za o(uvanje i izgradnju hrvatskog, slavenskog i kr56anskog iden-
titeta u odnosu na ostale europske narode. Europska kultura, naime, nije
samo grdko-rimsko-germanska nego i grdko-rimsko-slavenska. U njoj je
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naSao put za rzgradnju jedinstva Katolidke crkve s pravoslavnim slavenskim
narodima. Ova ba5tina bila je posebno bogatswo Hrvatske crkve i hrvatskog
naroda, koji je, posjeduju6i vjekovima kulturni i crkveno-liturgijskrdualizam,
posjedovao svo bogatstvo europske kulturno-crkvene ba5tine.
Strossmayer se k tomu rodio s hrvatsko-slavensko-kr56anskim duhom
i rijetkim senzibilitetom za jedinsvo, za slavensko-kr56ansko jedinstvo. To
je njegovakarizma. Aradao se kad je za tihih vederi kao djedarac (itao svima
u obitelji Reljkovi1eva Satira i narodne pjesme, u Dakovadkom sjemeni5tu
gdje se upoznao s buduiim ilircima, na studiju u Pe5ti gdje se otvorio idejama
panslavizmau krugu, napose, slovadkih prijatelia, kojima je ve6 gotovo jedno
stoljeie olivjela dirilometodska ideja bila nadahnu6e. Radao se za svog
boravka u Bedu kad se Zivotno sprijateljio s deSkim rodoljubima koji su s.anjali
o federalistidkom uredenju Monarhiie i zanosili se idejama sv. bra6e Cirila i
Metoda.
Devetnaesto stoljede je stoljeie Slavena. Oni se bude, postaju svjesni
svog te5kog pololaja kako u Monarhiji tako i u odnosu prema ostalim
europskim narodima. I JuZni Slaveni pod turskim ropsrvom bude svoju
nacionalnu svijest. I jedni i drugi gorko doLivliavaju politidku potdinjenost,
ne mire se s dinjenicom Sto su kulturno i crkveno - unatod tisu6ljetnoj
pripadnosti Europi i kr5ianskoj zaiednici naroda - smatrani gotovo niZom
rasom, Sto su - iako zemljopisno u srcu Europe i na pragu Rima i Carigrada
- ipak na rubu kr5danskog svijeta. U iirilometodskoj ba5tini Strossmayer vidi
preporodnu moi za sve slavenske narode, bogatswo koje ih moZe okupiti i
udiniti ih ravnopravnima u Crkvi i u europskoj zaiednici naroda.
U tom otkrivanju i vrednovanju bogate kulturne i religiozne ba5tine
biskup Strossmayer aktivno sudjeluje, Stovi5e, predvodi. Uzdigao se iznad
Slavonije i Hrvatske, iznad svojih biskupija i svoje domovinske Crkve i Zivi
Zivotom svih Slavena u Monarhiji i izvan nje, nosi teret podijeljenosti Crkve.
Ovi ga problemi zaokupljaju ve6 u studentskim danima. To odito
pofvrduje njegova doktorska disertacija kojom ie 5. kolovoza 1842. u Bedu
promoviran za doktora teologije, D€ scbismate Graecontm cum praecipuo
ad primatum Romani pontificis respectu. NaZalost, disertacija ie nestala," ali
nema sumnje da u njoj pokulava na6i put do crkvenog jedinstva podijeljenih
slavenskih naroda.Je li vei tada spominjao i vidio rje5enje u dirilometodskoj
ideji, ne znamo, no tema disertaciie Ce biti njegov Zivotni poziv.
Podetkom tS5O-ih Franjo Radki, povezan s de5kom iirilometodskom
historiografijom, koju predvodi sve6enik-literata Vaclav Stulc, podinje ob-
6 Vrsni poznavalac Strossmayerove korespond-encije Ferdo SiSie ie zabilielio: "I pored
najporirnijega traLenia, i u arhivu teoloSkbga fakulteta i universiteta u Bedu pa u arhivu
nekada5njega bedkoga Augustineuma, nis_agr uspio da nadem ni ove, ni one druge
("doma6ei')-disertacije Strosimayerove" (F. SISIC, J. J. Strossmayer, Dokumenti i brespon'
dencija,I, Zagreb 1933, s. 19)
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leloclan)ivati svole prve radove o eirr)ometodsko) babtiniJ Strsossmayer ga
hrabri, potide, a poziva i druge, napose hrvatske studente u Bedu i ostalim
gradovima Monarhije da se posvete istraZivanju i proudavanju ove dragoc-
jene baStine.8
Godine 1850. Josip Juraj Strossmayer postaje bosanskim i srijemskim
biskupom u Dakovu. NaZalost, malo su nam poznate prve godine njegova
rada. Nema sumnje da mu apsolutizam nije dopu5tao baviti se pitanjima koja
prelaze granice njegovih biskupija. A potkraj svog prvog biskupskog dese-
tlje1a, godine 1859, prvi put putuje u sluZbeni posjet Rimu. Tamo se nalazi
Franjo Radki na svojim povijesnim istraZivanjima grade Vatikanskih arhiva i
njih dvojica sklapaju Zivotno prijateljswo.e Za ovog boravka u Rimu oni
sastavljaju prvu StrossmayerovLl promemorijul0 kojom biskup skrede pozor-
nost Svete Stolice na "slavensko pitanje". Ovu godinu moZemo smatrati
podetkom Strossmayerovih zalagania za ravnopravnost i priznanje Slavena,
za njihovu medusobnu solidarnost i za njihovo jedinsfvo u jednoj Crkvi na
delu s nasljednikom sv. Petra, papom. Od tada 6e on sve postavliati na temelje
iirilometodske baStine. 11
U naSim je krajevima postojao kult sv. Cirila i Metoda i prije Strossma-
yera, barem u liturgijskim knjigama. Obnovila ga je s dopuStenjem Rima
Marija Terezija 1777. godine.tz Bilo je to u sklopu crkvene obnove koju je
carica poduzela poslije oslobodenja od Turaka. Dakovadko-bosanska i
Srijemska biskupija imaju ih u svom prvom poturskom propriju iz 1807.
godine koji je izdao biskup Antun Mandi6.13 Ako se sv. iiril i Metod unose
u prve proprije u vrijeme obnove poslije turskog ropswa, ne zna(i li to da
su oni imali svoje mjesto u kultu i u predtursko doba? No, svijest o njima
prije Strossmayera bila je u nas gotovo mrfva. I to ne samo u sjevernohrvat-
skim krajevima, nego i u onim hrvatskim krajevima koji su staroslavenski
iezik upotrebljavali u liturgijr. Zato je biskup Strossmayer i k*g koji se s
vremenom oko njega okupiola Zelio da Apostoli Slavena nadu ponovno
Vidi I. pffnOUi, Franjo Raiki - otac bruatske Cyrillometbodiane, u Zbomik Zauoda za
pouijesne znanosti IstraZivadkog centra JAZU, Vol. 9, s.47-99.
U Biskupijskom arhilu u Dakolu nalazi se primjerak disertacije o glagoljici u Dalmaciji
kojtr je Josip Bezie napisao koncem 1859. u Bedu i s popratnim pismom poslao u Dakovo
kao odgovor na Strossmayerov poziv (BAD, Strossmajeroua korespondencija, 1859.
S. DAMJANOVIC, Cirilometodska baitina uprepisci Raiki - Strossmayer,u Republika,ruIl
6-6),632-646.
ro Vidi Archivium Secretum Vaticanum (= ASV), Congr. Conc. , 1859, vol. 240, ff .524-547.
11 Bogatstvo ovog prijateljswa i suradnje Strossmayera i Franje Radkoga saduvano je u detiri
knjige njihove korespondencije: F. SISIC, Korespondencija Raiki - Strossmay,er, I-IV,
Zagreb 1928 - 7931..
t2 J. TOMKO, Vyznam suritebo Cyrila a Metoda u slouenshom katolicizme a u slouenskycb
d.ejinacb, Rim, 1984, s. 35.
tl Officia propria diaecesis bosnensis seu diakouariensis et sirmiensa, Budae 1807.
ra Bili su tu uz Franju Radkog: Ivan Berdii, Frane Bulii, Anton Franki, VatroslavJagii, Antun




mjesto u duSi i srcu naroda. U tu je svrhu nastojao iskoristiti velika
6irilometodska jubilarna slavlja: tisuiitu obljetnicu dolaska sv. Bra6e medu
panonske Slavene (1863), tisuiitu obljetnicu smrti sveroga Cirtla (1869),jubilej pisma pape lvana VIII. "Industriae tuae" (1880), veliko sveslavensko
hododa56e u Rim u znak zahvalnosti papi Leonu XIII. za encikliku Grande
munus (1881) te tisuiutu obljetnicu smrri sv. Meroda (1885).
Vei na podetku ovih slavlja stupa u vezu s de5kim i moravskim
biskupima koji su potkraj 1862. dobili dopuStenje Rima da sv.Braiu slave,
umjesto 14. oLulka, dana 5. srpnja i uspjeva nagovoriti zagrel>adkog nadbi-
skupaJurja Haulika da zajedno zatraLe iz Rima isto dopu5tenje zaHwatsku.l5
Htio ie da se svi slavenski katolici sloZe te u isti dan slave svoje apostole, da
tako slavlje bude zapalenije i da povezuje i ujedinjuje.
Bio je duSa svim domovinskim proslavama jubileja. Poticao ie, hrabrio,
odredivao programe traZed da proslave budu organizirane s dubljom
duhovnom pripravom, a odrlane dolidinim vanjskim manife stacijama. Lelio
je da slavlja postanu godi5nja.
Cirilometodska baitina u Strossmayerouom pastirskom radu
Kao pastir svojih biskupija desto je o sv.iirilu i Merodu propovijedao,
tumadio njihovo djelo i ideju, stavljao ih zauzor. Poticao je roditel je da'svojoj
dieci daiu niihova imena. Stavliao ih za uzor skladnog zajednidkog Zivota i
pravoslavnima s kofima Zivimo:
'ledni i drugi itujemo i zaziuamo su, Cirila i Metoda, to je prauo i Bogu
drago, ali ta dua sueta imena nek nas u ljubaui i bratskoj slozi tako spoje, da
ostanemo doduie suaki pri onom ito nam je sueto i milo, ito nam je od ujekoua
duii i srcu priraslo, ali da se u jedno sdntiimo Lt. onom, ito su nam sueti
apoitoli cielim iiuotom i djelouanjem suojim prepontiiuali.,. a to je: da ujerom
i Crkuom ieQni budemo i to jedinstuo kao zalog sreCe i uremenite i ujeine
smatramon,16
Bio je svjestan da su stoljeda odijeljenosti urodila gorkim nasljedem koje
je teSko nadvladati samo dobrom voljom i ljudskim sredswima pa je zato
1877. odredio da se u Bogoslovnom sjemeniStu u Dakovu, odgajali5tu
sve6enika duhovnih pastira naroda i buduiih graditelja crkvenog jedinstva,
svake prve subote u mjesecu slavi svedana misa i moli po zagovoru Bl. Dj.
Marije i sv. Bra Ce za jedinstvo svih Slavena u jednoj Crkvi pod vodsfvom
rimskog biskupa, pape.17
rl vidi p. 5t5li, Korespondengija Raiki-S.trossmAyer,I, Zagreb 1928, s.11 te Reskript Pija tX.
Pluribus magnique Hrvatsko-slavonskoj crkvenoj pokrajini, u Dokumenti o sb. Ciritu i
Metodu, Zagieb 798i, s. 63-65.
16 Vidi Dokumenti o su. Cirilu i Metodu, Zagreb 1985, s. 740.
17 vidi M. cEpELIi-u. peuC, Nau. dj. s.757.
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ZeleCi organizirati krSianski odgoj Zenske mladeZi u istodnohrvatskim
krajevima poziva 1856. u Dakovo Milosrdne sestre sv. Vinka iz Zagreba da
preuzmu tu plemenitu sluZbu. A podetkom 1S60-ih godina pokuSava ure-
meljiti prvu DruZbu sestara srr. iirila i Metoda, koja bi djevojke, buduie majke
odgaiala u duhu iirilometodske baStine. Nastojao je privoljeti redovnice
dakovadkog samostana da preuzmu ovo ime i poslanje. No, lelruei ostati
vjerne karizmi svog utemeljitelja, ali sigurno i zato Sto svijest i ljubav za ow
ba5tinu joS nije bila dovoljno sazrela ni u crkvenim krugovima, sestre to,
sasvim razumljivo, odbiju. Vjerojatno je inzistiranje biskupa nastavljeno te
one 1866. napuste Dakovo. Sljede6e godine (1867) u Dakovo dolaze
Milosrdne sestre sv. KriZa iz Svicarske koie i danas u Dakovu imaju matidnu
kuiu Hrvatske provincije.18
I svom Zivotnom djelu, katedrali, dao je iirilometodsko obijljeZje. I ona




Slogi i ljubavi naroda svoga".
U katedrali je Apostolima Slavena posvetio jedan oltar s kipovima
svetaca, djelo Vatroslava Doneganija. Ljudevit Seitz ih je po Zelji biskupa
graditelja ukomponirao u freskosliku s prizorom Isusa skidaju s kriia, koji
prikazuje podetke kr56anske povijesti hrvatskog naroda. Rudolf Valdec je
realizirao graditeljevu zamisao nadgrobnog spomenika gdje su u bareljefu
sv. Ciril i Metod uz Djevicu Mariju prikazani kao glavni Strossmayerovi
zagovornici pred Kristom Sucem, dak ispred sv. Petra, patrona stolne crkve.
Biskup Strossmayer je namjeravao katedrali dati joS veie iirilometodsko
obtljelje. Naime, u svom opisu katedrale u gradnji 7874. godinste on opisuje
buduie prodelje ovog spomenika jedinstvu i kaZe da (e usred prodelja iznad
rozetona biti postavljen veliki bareljef Krista Svevladara okruZenog simboli-
ma osam blalenstava. Iznad portala, na trokutima nad ulaznim vratima, bit
(e nad srednjim vratima kip sv. Petra, a rznad lijevih i desnih vrata kipovi
sv. Cirila i Metoda. Tako bi na prodelju katedrale stajao Krist Svevladar, sv.
Petar te sv. iirit i Metod. NaZalost, iz nepo znatih razloga ovaj je plan ostao
neostvaren. Na prodelju danas stoji Raspeti Krist, njemu uz bok Marija, Majka
Crkve i sv. Petar, vidljiva glava Crkve te simboli osam blaZenstava, a iznad
srednjih vrata u trokutu bareljef Krista Suca.
Duhovno-religiozno bogatsfvo svoga naroda kao i ponos nad ovom
stoljetnom ba5tinom Strossmayer je htio pokazati i kr56anskom svijetu pa ie
rs Pola stoljeia kasnije, godine 1909, utemelfili su slovadki iseljenici u SAD Kongregaciju
sestara sv. Cirila i Metoda, koja i danas postoji i dieluje u 6irilometodskom duhu.
rg Vidi Stolna Crkua u Dakotw (bez imena pisca), Zagreb, 7874, s. 44.
au Iraliji izgradio dvije kapelice posvedene Apostoli.t 
" 
i prosvjetiteliima
Slavena, jednu u Rimu u gornjoj bazalici sv. Klementa, gdje se nalazi grob
sv. iirila, a drugu u Loretu s kojim je Hrvatska dvostmko povezana: sveti5tem
Majke Bolje, gaj. se dasti nazaretska kuiica navijeStenja, po predaji pre-
ne5ena tzTrsataie udili5tem Collegium illirycum na kojem su generaclie na5ih
sve6enika, napose u vrijeme turskog ropstva, studirale filozofske i teolo5ke
znanosti. Loreto je osim toga uz Rim u pro5lom stoljedu bilo, molda,
najposje6enije pro$teni$te europskog kr$6anskog svijeta.
Za 6irilomerodske jubileje biskup Strossmayer je objelodanjivao
sadrLajem vrlo bogata pastirska pisma.2o Xalllep5e je ono iz,788L godine_u
kojem je dao svoj [omentar enciklici pape Leona XIII. Grande munLt\ a vrlo
;e bogato i pismo i27885. koje je napisaouz tisuiuti jubilej smrti sv. Metoda.
Strossmayeroua, wziia su. Cirila i Metoda
U pristupu Zivoru i djelu Apostola Slavena postoje velike razlike izmedu
slavensko-kalolidkih odnosno katolidkih uopie i slavensko-pravoslavnih
povjesnitara.2r Biskup Strossmayer ovisi o historiografiji deSkih povjesnidara
bo i<oye dolazi preko Franje Radkoga. Njihova djela kao i radovi Franje
Radkoga saduvani su nam u biskupovoj bogatoj biblioteci. Za svoja pastirska
pisma sam je birao momente i stavljao naglaske na ono Sto je smatrao
prikladniiim za na5e specifidnosti. Ima, ipak, i poneko svoje mi51jenje.22_Sv.
Cnil^ i Metoda prikazuje kao evange\tzatore panonskih Slavena. Istide njihov
prosvjetiteljski rad i smatra ih zadetnicima slavensko-kr56anske pismenosti i^kultuie. 
Kao posebno njihovo veliko djelo istide uvodenje slavenskogiezlka
u liturgiju te prijevod sv. Pisma na staroslavenski iezik. Ovim dinom oni su
Slaven]ma dali 
'ono 
Sto niiedan europski narod nema - svoj materinski
liturgilski jezik.
Hvali njihovu ideju da odmah odgajaiu domaii kler koji 6e "... pripravno
vazda... sval<oj se njegovoj (naroda) potrebi i nevolji drage volje odazvati i
krv svoju po primjeru-svetih apo5tola za spasbraee svoje proliti."23 Povijesni
do gadai j e za Stros smayera u s postava sa mostalne moravsko-slavenske Crkve
zo prva dva pisma tiskana su po prvi puta iz biskupijske Knjige okntinicau Dokumenti o su.-- ^iiiti 
i finioi", z^iri1 tgg5', a dr,rga dva, iz' t'aat. I iaa5. oUlavliena su i u Glasniku
Aiiip7" U^oitn"Ttie*tke,' jer je.Strossmayer.od.1873. godine, kad je Glasnik podeo
izlaziti,"sve svoje okruznice i pastirska pisma objavljivao u njemu.
zr Razlikuju se deskavizija i pristup, s.lovadka nijansa - u ova dva naroda dirilometodska
ba5tina ie u temelimaliacidnalnog'identiteta - sio'uenska i hrvatska viziia i.pristup,, u kojoj
oortoii temelina 
'dilema 
o autof,tonosti odnosno Cirilometodskog podrijetla 
.hrvatske
il.eoiitk. ba5tine. I medu samim pravoslavnim autorima postoje lUa,n?9: ali ont, se
Ips6ldtno protive katolidkoj viziji diela sv. Bra6e i smatraju je pov.i;esnr ralsrrtKatom. usp.
"iri- 
N. MIi;1S, Slauenski apstolxirit i Metodije i istina p:rauoslaulja, zadar r88r.
zz On npr. smatra da ie sv. Metod barem neko.vijeme sto.lovao u.Sirmiiu odnosn.o yigrojatno
u Moiovj6u re se smatra njegovim nasllednikom na srijemskoj biskupskoi stolici. Usp' M.
CEPELIC - M. PAVIC, Nai. di, s. 747,
23 Dokumenti o su. iirilu i Metodu, Zagreb,1985, s. 88-89.
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pod jurisdikcijom Rima. Najvedi i najdragocjeniji din sv. Braie bio je Sto su
se oni Ll svom originalnom i smionom djelu oslanjali na Rim:
"Bogom su bili opredjeljeni da narod slauenski sa stoierom jedinstua
crkuenoga na uuieke spoje i sljube.. . njibou dolazak u Rim na uiije Boije surbe
sluti, da se radi o preuainom djelu posredouanja izmed Suete Stolice i cieloga
Slauenstrorr,24
Ovo je temelj Strossmayerove dirilometodske misli i vjere, to je konadni
cilj njegovih vizija o identitetu Slavena, jedinswa svih Slavena u jednoj Crkvi
na delu s Petrovim nasljednikom, s biskupom Rima. Ovo jedinstvo 6e
omoguditi Slavenima da se ravnopravno nadu i u krSianskom svijetu Europe.
S ponosom istide Metodovo oLivljavanje stolice sv. Andronika (870),
odnosno panonsko-sirmijske metropolije, dime je sv. Metod uSao u krono-
taksu biskupa biskupije (Srijemske) koja je sada povjerena Strossmayeru, a
to zna(i da je on Metodov nasljednik na istoj biskupskoj stolici. I to je jedan
od glavnih razloga njegovog Zivotnog odredenia za slavenski svijet.
Prihva(a miSljenje nekih tadaSnjih autora da je sv. Metod barem jedno
vrijeme boravio i djelovao na naSem tlu, na podrudju Srijema:
"Sveti je Metod bio prije hiljadu godina vrhovni pastir praotaca na5ih u
ovih predjelih. On je svu na5u svetu zemlju i ovaj vinograd Gospodnji, koju
mi danas na5om majkom biskupijom nazivamo, svetim svojim apoStolskim
znojem nakvasio i  oplodio .. .n.25
Bududi da nam je sudbina Sirmija u 9. stolje6u nepoznata, on smatra da
je sv. Metod kao sirmijski nadbiskup mogao imati svoje sjediSte u Morovidu,
gdje srednjovjekovni arheoloSki nalazi opravdavaju moguinost za ovakvo
miSljenje.26
Strossmayer je biskup koji je sav svoj Zivot posvetio jedinsvu Crkava.
No, tr njegovom rjedniku jedinswo Crkava ima specifidno znad.enje. Ono
zna(i jedinstvo izmedu Katolidke crkve i Slavenskih pravoslavnih crkava.
Na 1. vatikanskom saboru branio je protestante, ali nije smatrao da je
jedinswo s njima mogu6e. Priznaje im poStenje, po5tuje ih, ali oni su za njega
krivovjerci. I tu staje. On dak gotovo i ne vidi, odnosno i ne spominje,
mogu6nost jedinstva s ostalim pravoslavnim neslavenskim crkvama Istoka.
Ima jedinu vizionarsku Zelju - uzajamnost i jedinstvo slavenskih naroda, da
bi bili ravnopravni crkveno, kulturno i politidki s ostalim europskim kr56an-
skim narodima. To ce ostvariti, ako se vjerski nadu u jednoj Crkvi, i to
Katolidkoi, n2 delu s rimskim biskupom.
Vjeruje u posebno poslanje slavenskih naroda u spaSavanju kr56anske
vjere i kulture u Europi. Europski krSianski svijet zbog svog liberalizma i
24 Isto, s. 96.
2j Isto, s. 165.
26 Vidi bil ie5ku 22.
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revolucionarno-prevratnidkih ideja te zbog neprijateljskog stava prema Ka-
tolidkoj crkvi bit ie grobar i kr56anske vjere i kr5ianske kulture. Slaveni 6e
svojim ljudskim i kr5danskim osobinama biti spasioci kr56anstva. No, oni 6e
ovo poslanje mo6i izvr5iti kad se oslobode tudinskog gospodstva, kad se
medusobno poveZu i kad se slobodni i samostalni nadu u jednoj Crkvi. A
ovo mogLl postidi samo na temeliima 6irilometodske baStine.27
Ovakva viziia jedinstva jo5 nije ekumenistidka, ipak ne smijemo zabo-
raviti da on ima pred odima zajednidku Crkvu izrazito pluralistidki organizi-
ranu. U njoj 6e svaki narod zadrlati i njegovati svoje: jezik, tradicije, kulturu...
jednostavno ostati svoj i opet biti jedna Crkva. Upravo u duhu sv. Cirila i
Metoda.
Prema njemu izmedu Katolidke i pravoslavnih Crkava nema dogmatskih
razlika. Dijeli nas samo liturgijski jezik, tradicija, disciplina... i zato iedrnstvo
moramo graditi na slobodi liturgijskog jezika, pluralizmu tradicija i kultura.2s
Vrijeme je ipak pokazalo da je problem jedinstva izmedu katolicizma i
pravoslavlja - i kad se radi o jedinsvu samo slavenskih naroda - daleko teLi,
dublji i Siri. No, Strossmayer je uporno i gotovo fanatidki vjerovao u svoju
viziju jedinstva,2e da je upravo staroslavenski iezik i 6irilometodska ba5tina
ono n demu trebamo graditi jedinswo . Zato je toj baStini u Hrvatskoi
posvetio svu svoju pozornost i skrb.
U osrvarenju jedinswa svih Slavena u jednoj Crkvi Strossmayer vidi
posebnu ulogu Hrvatske. I to zbog toga Sto je ona jedina saduvala izvornu
6irilometodsku glagoljsku ba5tinu, Sto je susestra slavenskih naroda, Sto je u
krilu Katolidke crkve te Sto je zemljopisno izmedu latinskog i slavenskog
svileta. Ona moZe i mora biti most koii 6e ova dva sviieta, latinski i slavenski,
zbliLavati i voditi k jedinsrvu.
U svom pastirskom pismu 1885. u povodu proslave tisudute obljetnice
smrti sv. Metoda Strossmayer PiSe:
,,Osobitim njekim iudom milosti i dobrote Boije oddao se ie do dana
danainjega u sredini naroda naiega obiiaj, da se sueta misa zapadnog
obreda slauenskim jezikom obsluiuie i pieua...rr.3o
27 Vidi npr. Promemoriju koju ie Strossmayer predao Apostolskoi Stolici 24.lipn)a 7q91 (AS.V,
Cong.'affari eccl. sti'aord, Ausvia - UngheriE 188i, Pos. 501, Fasc. 232, ff . 7-76), zatim
pastlrskS pismo iz 1881. u Dohumenti 5 su. itrttu i Metodu, Zagreb,1985, s. 104-1'06.
2s Vidi Dokumenti o su. Cirilu i Metodu, Zagreb, 1985, s. 79. I inate u svim njegovim
tekstovima o ledinstvu nalazimo ovo uvjeienje koje ima svoju vriiednost, ali ne toliku
koliku mu je pridavao Strossmayer.
zg Moida ie nailiep5e izrazio svoju vjeru u uspjeh jedinstva kad odgovara onima koji ga
smatrajr i  "doviekom odve6 idei lnir ir":  ". . . .Ji ,sam uvjere!,9" 6e to.,Sto se sada snom i
masrodl ozna(uie, do polovice ili najdylie do konca' buduiega stolje6a blagoslovliena i
spasonosna istina postati". (M. CEPELIC - M. PAVIC, Nau. dj, s. 809.
3o Dokumenti o su. Cirilu i Metodu, Zagreb, 7985, s. 766.
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Za niega je iirilometodska ba5tina u Hrvata dar milosti i dobrote BoZje,
a s tim darom Bog je njegovom narodu povjerio i veliku zada(u. On kao sin
tog naroda,kao biskup u tom narodu te kao nasljednik sv. Metoda na nekoi
slavnojstolici sv. Andronika (Sirmij-srijemska Mitrovica) osjeiao se pozvanim
da tu zada(u Crkve u svom narodu sprovodi u djelo.
Mecena i branitelj iirilometodsko-glagoljske baitine
Prvi je put Strossmayer, kako je zabiljeleno, javno i svedano proslavio
blagdan sv. iirila i Metoda 14. ozujka 1861. godine u po'nodu svoga
svedanog ustolidenja za virovitidkog Zupana u Osijeku.3l Propovijedao muje ugledni literat Ilija Okrugic. Tom je zgodom biskup darovao 5000 forinti
kao pomo6 glagolja5kom sjemeni5tu u Priku kod Omi5a u Dalmaciji. To je
prvi njegov evidentirani materijalni dar za glagoljsku ba5tinu u nas. Od tada
pa do posljednjeg njegovogzabrljeZenog dara, kad je 1902. biskupu Antunu
Mahniiu darovao jednom po5iljkom 2000 forinti za osnutak Staroslavenske
akademije na Krku, njegove su ruke za ovu svrhu bile uvijek ofyorene.
No, nije se zadovoljavao samo materijalnom pomoii. Svoju prvu
promemoriju Svetoj Stolici za o(uvanje i olivljavanje 6irilometodsko-glagol-
jske ba5tine da bi ona mogla izvrSiti svoju zada(u predao je Strossmayer
godine 1859, kad je prvi put sluZbeno posjetio Rim. U promemoriji moli
Svetu Stolicu da pomogne oZivljavanju studija staroslavenskog jezika u naSim
sjemeni5tima. U svoje dakovadko sjemeni5te uveo ga je podetkom 7862.
godine, a prvi profesor mu je poznati hrvatski filolog Fran Kurelac. Molio je
zatim dopuStenie za novo izdavanje glagoljskih liturgijskih knjiga, napose
misala, proSirenje staroslavenskog jezika u liturgiji na sve hrvatske biskupije,
otvaranje jednog posebnog sjemeniSta u kojem bi se temeljito udila
glagoljica i u duhu 6irilometodske ba5tine odgajali bududi svedenici. Upo-
zorio je Svetu Stolicu na pogodnost trenutka, jer je za JuLne Slavene tursko
ropsfvo pri kraju. A bududi da je znao da su ove ideje u suprotnosti s
politikom Beda i Pe5te, molio je Apostolsku Stolicu da ostvarenje ovih
prijedloga uzme ona sama u svoje ruke kao svoju inicijativu - nipo5to kao
prijedlog i molbe dakovadkog biskupa J. J. Strossmayera. Ako to izade ujavnost kao njegovi prijedlozi i ideje, Bed i Pe5ta 6e sve udiniti da se to ne
osfvari.32
Sveta Stolica je desetak godina kasnije povjerila Biskupu Strossmayeru
skrb oko izdavanja novih liturgijskih knjiga, odnosno glagoljskog misala.
Pro5irenje staroslavenskog iezika u liturgiji i na ostale hrvatske biskupije,
napose na Zagreba(ku nadbiskupiju i Bosansko-dakovadku i Srijemsku
biskupiju bio je Strossmayeru i Radkom jedan od prvih zadataka. Uspjeh bi
bio prvi korak k pobjedi 6irilometodske ideje. Radki je na zahrjev iz Rima
3r vidi u. crprti - M. pAVIi, NAu. dj, s. 457-470.
32 ASV, Congr. Conc.1859, vol. 240, ff . 524-547.
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povijesno opravdao ovo proSirenje,33 ali osim povremenih dopuStenja
staroslavenskog u svedanim liturgiiama za pojedine jubileje nisu uspjeli niSta
viSe. Politika Beda i Pe5te bila je iah.
Ideja o owaranju jednog sjemeni5ta u kojem bi se posebno niegovala
dirilometodska ba5tina bila je takoder mnogima u Monarhiji, ali i izvan nje,
trn u oku. Strossmayer se najprije odludio za olraranje takvog sjemeni5ta u
Rimu. Smatrao je, naime, da (e ga lakSe otvoriti u Rimu, jer 6e tamo biti
barem pod nekom za5titom Svete Stolice, a ono bi tamo i konkretno gradilo
purove jedinstva pod okriljem Apostolske Stolice. Mislio ie da treba orvoriti
sjemeniSte za mlade bogoslove, ali poslije I874, kad je uZagrebu utemeljeno
suvremeno sveudili5te s teolo5kim fakultetom, drLao je da nam bogoslovno
sjemeni5te nije viSe potrebno u Rimu, nego da tamo treba utemeljiti
nacionalni kolegij z^ poslijediplomski studij mladih sveienika sa ve6
svr5enim teolo5kim studijem u domovini. Na tai Ce nadin mladi sve6enici
srasti najprije s domovinskom Crkvom, a onda 6e probrani i perspektivni i6i
na izvore vjere i kr5ianske kulture i po povratku biti graditelji jedinstva. Ova
ideja odito pokazuje Strossmayerove nakane da jedinstvo grade katolidki i
rimski odgojeni poznavatelji i ljubitelji 6irilometodske ba5tine.
S takvim planovima uspjelo mu je godine 7863.u Gostinjcu sv. Jeronima
u Rimu - koji je tih godina velikim novdanim darom od 20000 forinti obnovio
- orvoriri Zavod ia mlade krelike kojem daie ime sv. iirila i Metoda.l
NaZalost, Zavod je bio kratka vijeka. Zbog novonastalih politidkih prilika u
Rimu bio je 787L godine z^tvoren, a bogoslovi koji su u njemu stanovali
preseljeni u stari njemadki kolegij Germanikum.
Potkraj stoljeda biskup Strossmayer i sarajevski nadbiskup Josip Stadler
pokreiu oWaranje Hrvatskog zauodasu.Jeronima u Rimuza mlade sveienike
iz domovine da bi na rimskim udili5tima mogli nastaviti svoje poslijediplom-
ske studije za postizanje akademskih gradusa. Nakon mnogo borbe,
prevladav5i silu zapreka, uglavnom politidke naravi, uspijevaju u svom
porhvaru. Papa Leon XIII. objavljuje 1. kolovoza 1901. godine breve Sla-
?)o/um gentemkojim ukida stari Gostinjac i Kaptol sv. Jeronima, a utemeljuje
Collegium Hieronymianum pro croatica gente. Ali radost je bila kratka.
Zavod je, istina, ostao ali je ime morao promjeniti. Bed, Pe5ta, Rim, Pariz,
Cetinje i Beograd nisu dopustili ovo "pro croatica gente". Papa Leon XIII. je
morao popustiti pred silom politike - jer, kako jedan mali narod koji nema
svoje samostalnosti, moZe imati svoj nacionalni zavod u Rimu - i 7 . oluika
3j Da se sraroslavenski upotrebljavao u liturgiji i u Zagrebadkoj biskupiji potvrduje u novije
vriieme i N. KLAIC. Zipreb u sredniem uiieku,l, Zagreb, 1982:
Ocjbro je vidjeti i L'TKXLC lC, Slaudnsko,bogoslulje u Hraatskoj, Zag.reb 7904. U^najnoviie
vriieme, dini'se, da to potvrduje i arheologija, napose nalazi u Rudinama te u Brodskom
Drenovcu.
y M.JAPUNDZtC, Su. BraCa Ctrtt I Metod i Hraati, u Noui liuot, \, ("1,963), sv. 5-6, s. 212.
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1902. zavodu dati novo ime Collegium sancti Hieronymi lltyriro**.35
Zavodu su utemeljitelji s nekoliko dalmatinskih biskupa leljeli dati 6irilome-
todsko obtljeLje. Steta Sto u tome nisu uspjeli.
Neumorno se zalagao za oduvanje glagoljske baStine, kada je potkraj
stolje6a bila ponovno ugroZena u dalmatinskim i primorskim biskupijama.
Starost mu nije dopuStala da putuje u Rim. Morao se zadovoljiti korespon-
dencijom s velikim svojim prijateljem kardinalom drZavnim tajnikom Ange-
lom Rampollom, a putovanja prepustiti nadbiskupu Stadlem, biskupu
Antunu Mahni6u, don Frani Buliiu te Frani Volari6u iJosipu Voloviiu.Jasno,
nije ih mogao ostaviti da putuju bez novca. Prilidnu je skrb i materijalna
sredswa uloZio u pripremanje i tiskanje novog glagoljskog misala koji je
ugledao svjetlo dana nakon gotovo 30 godina rada na njemu 1893.godine i
igrom politike ubrzo gotovo potpuno uni5ten.
Protivnik staroslavenskog iezika u liturgiji i uop6e dirilometodske
baStine nije bio toliko Rim, koliko politika i politidki planovi Beda i Pe5te.
To se odito vidi u Strossmayerovim nastojanjima da pro5iri upotrebu staro-
slavenskog jezika u zapadnoj liturgiji na sve hrvatske biskupije. Poslije
enciklike Grande rnltnus, povijesni dokaz za prolirenje, dinjenicu da je
staroslavenski bio liturgijski jezik i u sjevernim hrvatskim biskupijama,
potkrijepio je i duhom enciklike tumadedi da je njeno zna(enie Siroko, da
ona leli staroslavenski liturgijski jezik pro5iriti ne samo na cijelu Hrvatsku,
nego i na ostale slavenske zemlje. Sa Svetom Stolicom je uspijevao na(i
zajednidki jezik jer je ona, kad je u pitanju bilo crkveno jedinstvo - a
Strossmayer je obnovi dirilometodske baStine u nas dao upravo tu dimenziju
- bila redovito mekana i popustljiva. Problem je bio u Bedu i Pe5ti, jer su oni
u tome vidjeli emancipaciju Slavena, rast panslavizma i opasnost da se
slavenski narodi u Monarhiji izjednade s vladaju6im germanskim i madarskim
elementom. Oditi primjer ovakvog straha je posveta Strossmayerove kate-
drale 1882. u Dakovu te proslava tisudute obljetnice smrti sv. Metoda 1885.
godine u Velehradu u Moravskoj.
Posueta kated,rale i tisuiuta obuetnica smrti su. Metoda
Strossmayer je Zelio proslavu posvete svoje katedrale u Dakovu obaviti
u 6irilometodskom duhu, napose da svedana misa bude na staroslavenskom
jeziku. Zelio je veliko slavlje, dostojno Sesnaestogodi5njeg truda, velikih
materijalnih ulaganja, a iznad svega dostojno ideje kojoj ju je posvetio. Ze\io
je da to bude trijumf iirilometodske ideje. Zato je, pozivajuii se na encikliku
Grande mltnLts, zamolio iz Rima dopu5tenje za misu na staroslavenskom
35 Strossmayer je bio ogorden, ali manje nego nadbiskup Stadler. On je vee raniie, dok su
se borili z ovo ime, hrabrio sebe i nabiskupa: "... praksom, malo po malo prerast ie on
u Hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu" (BAD, Strossmaleroua korespondeniiia, TSST,br.




jeziku r pozvao je na svedanost uz sve domade biskupe i Apostolskog nuncija
u Bedu Serafina Vanutellia.36
Zanimljivo je da se nuncij osobno zauzimao na carskom dvoru da se
biskupu Strossmayeru dopusti za ovu prigodu svedana misa na staroslaven-
skom jeziku. Dvor je naime, smatrao da takvo dopu5tenje pripada drlavnoj
vlasti, a ne Rimu. Nuncij je Bed umirivao uvjeravajudi ga da je to u duhu
enciklike te da je to samo prigodnidafski naum.Dvor je, pak, inzistirao da je
to intern" rwm Austrije i tvtadarske.3T Nuncij je upora.r t.'koristi sllsret s
ministrom vanjskih poslova grofom Gustavom Kdlnoky r., Melku i pokuSava
ga uvjeriti da je papinaLelja da se u svedanim prigodama liturgija moZe sluZiti
i na starosalvenskom jeziku. No, ministar ostaje uporan i ne dopu5ta. Nuncij
je, dak, poku5ao preko kardinala drZavnog tajnika Svete Stolice Lo{gvica
Jacobinia sugerirati papi Leonu XIII. da se osobno zauzme kod cara.'" Ne
znamje li papa osobno Stogod poduzeo, no istidem stav i upornost nuncija,
da Strossmayem izade u susret. Dvor je ostao uporan wrde6i da u Monarhiji
ima mnogo naroda i jeztka i Sto 6e biti, ako to budu i drugi tralili - kao da
se radi o upotrebi Zivog jezika, a ne o stoljetnoj tradiciji i pravu Slavena -
naglaSavajuii da je nada da (e staroslavenski jezik u liturgiii biti put k
jedinswu Crkava dista iluzija.
Bed, ne samo da je zabranio misu na staroslavenskom, nego je
zahtljevao od Apostolskog nuncija da ne putuje u Dakovo na svedanost.
Nuncij, poSto se konzultirao sa Svetom Stolicom i prihvatio njen savjet da
ne dini ni5ta Sto bi moglo pogor5ati odnose s Monarhijom, odustane od puta
Lr Dakovo. Dvor zabrani i svim pozvanim biskupima da sudjeluju na
dakovadkoj slavi, a Apostolskom nunciju je to obrazlolio da Bed i Pe5ta ne
mogu dopustiti da Strossmayerova svedanost bude velidanstvena, da on u
odima Hrvata bude joS veii i obljublig6rili, i to upravo on koji se protivi
njihovoj politici u Hrvatskoj i Slavoniji."
U pitanju staroslavenskog iezika i samoga biskupa Strossmayera madar-
ska vlada je t>ila joS nepopustljivija od Beda. Pe5ta je iak, zapriietila da (e,
dobiju li Slaveni dopuSten je za Siru upotrebu staroslavenskog jezika u liturgiji,
ona traliti za svoje madarske grkokatolike madarski jezik u liturgiji. Ovakav
stav madarske vlade prihvatila ie i madarska Crkva pa je kalodki nadbiskup
Lajos Haynald, kao metropolita madarskih grkokatolika, uputio molbu Svetoj
Stolici za u7ptrebu madarskog jezika u liturgiji grkokatolika u sjeveroistodnoj
Madarskoi."
Videii ovakvo nepopustljivo drlanje dvora, obrazla2u6i to stavom Beda
i Pe5te, Sveta Stolica zat>rani biskupu Strossmayeru staroslavensku misu pri
posveti katedrale.
36 ASV, Cong. affari eccl. straord, Austria-(lngberia,1882, Pos. 578-522, fasc.239, ff . 54-55.
J7 Isto, ff .7r-72.
38 Isto, ff .74-75.
39 Isto, ff .54-55.
40 ASV, Nunz. di Vienna,1885, vol. 578, s.220-221.
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Shvativ5i Sto je pravi razlog rimskoj zabrani, Strossmayer u zadnji hs
zamoli senjskog biskupa Josipa Jurja Posilovi6a da ipak dode u Dakovo i da
kao glagolja5 s osobnim dopu5tenjem otpjeva misu na staroslavenskom
jeziku. I doista, biskup je Posilovi6 doSao na posvetu te je uz biskupa
domaiina bio jedini biskup gost na, svemu usprkos, velidanswenoj proslavi.
Zanimljivo je kakav je izvje5taj o dakovadkoj proslavi Apostolski nuncij
poslao u Rim. Opisav5i svedanost - o svemu je bio potanko obavijeSten, iako
nije bio u Dakovu - istaknuo je kako je sve bilo u katolidkom duhu tako da
potpuno otpadaju optuZbe o toboZnjoj pravoslavizacijiHwata te da su se svi
divili i velebnom hramu i neumornom i nesalomljivom biskupu graditelju.
Naglasio je kako se biskup Strossmayer, iako nije imao dopuStenje za liturgiju
na staroslavenskom ni od Beda ni iz Rima, ipak sna5ao. Pozvao je, naime,
senjskoga biskupa glagolja5a te je misa ipak bila na staroslavenskom jeziku.
"Strossmayer zapravo nije udinio ni5ta nezakonito, jer senjski biskup smije
slobodno sluZiti linrrgiju na staroslavenskom" brani nuncij "grijeh" Strossma-
yera pred Svetom Stolicom.4l Rim nije pozvao "neposluSnog" biskupa na
odgovornost, jer je njegova zabrana bila diplomatski gest prema bedkom
dvoru i madarskoj vladi, a vjerojatno su se i u Rimu divili Strossmayerovoj
dosjetljivosti. Zanimljivo je da M. Cepelii i M. Pavi6 u velikoj biografiji J. J.
Strossmayera ne spominju niSta o ovoj zakulisnoj borbi. Jamadno nisu o njoj
ni5ta znali, a pitanje ie, ie li i biskup Strossmayer Stogod o tome znao. Oni
opisuju velidanswenu svedanost kao da se niSta nije dogodilo i kao da u
odsustvu hrvatskih biskupa nema ni5ta neobidno. Molda je to jedna od
slabosti ove biografije,jer je uglavnom napisana samo na temelju dakovadkih
vrela. Sasvim sigurno opisuje posvetu katedrale koja je trajala osam dana te
navodi da je biskup Josip Posilovii vodio obrede drugog dana posvete.42
Strossmayer se u svojoj dosjetljivosti ipak nije smio previ5e inatiti pa je
biskupu Posilovidu povjerio liturgijske svedanosti drugog dana.
Drugi je primjer, gdje se vidi da je staroslavenski jezik i oZivljavanje
kulta Apostola Slavena smetao Bedu i Pe5ti, a ne Rimu proslava tisuiute
obljetnice smrti sv. Metoda godine 1885. u Velehradu.
Planovi moravskih biskupa bili su veliki. Zeljeli su da se na svedanosti
okupe hododa5(a iz svih slavenskih naroda Monarhije, pa dak i iz susjedne
Rusije. Hrvatsko hododaS6e je trebao voditi biskup Strossmayer. No, Bedki
dvor je mislio drugadije. U dogovoru s ruskom vladom zatvorili su drZavnu
granicu, razglasili da se u okolici Velehrada poiavila epidemija te da je pristup
u ta podrudja svima zabranjen. I ovaj su puta ministri pa i sam car, pozivali
i upozoravali nuncija da ne le\e masovna okupljanja, a napose da ne
dopu5taju staroslavensku liturgiju.a3 Zahtijevali su da se slavlja odrZe po
41 ASV, Cong. affari eccl. straord, Austrija-Ungberia,1882, Pos. 578-522, ff .78-79.
42 M. CEPELIC - M. PAVId, NAu. dj., s. 352-373.
43 ASV, Nunz. di Vi.enna,1885, vol. 578, s. 34I.
^ *,,,,*0n,,*"*,,*,**,***Poo,i***",,P"J*S****,*/*,7,,,?,*f;o*u*n,.u,""u,*u**,u,",.u.,-u..,.n. .- .,-
pojedinim regtiamate da svakako budu svedaniia nego li kod pravoslavnih' 
iu
i da ih srave ne samo slaveni nego i drugi narodi ne bi li oslabili slavensko
budenje. A budu6i da se i sada pomisljalo na senjskog biskupa Posiloviia'
ili su se unapriled htieli osigurati, sam car 1e preko Apostolsfr"g lY_1tili
zabranro seniskom biskupu-glagolia5u puloyanje u Velehrad'-' I tako ;e
velika obljetnica u Velefrraau, oJlukom politike i sile, umjesto sveslavenska
i dirilometodska, bila samo moravska i bez toliko Leljene staroslavenske
mise.
O1ivljavanjem 6irilometodske ba5tine i kulta sv. iirila i Metoda Stros-
smayer je htio osvijestiti i Hrvate i sve Slavene, okupiti ih oko zajednidkih
vrijednosti da osviie56eni i okupljeni stanu rame uz rame s ostalim europskim
kr5danskim narodima, da dobilu pravo mjesto i u Crkvi i u Europi' Zato,ie
shvatljiva i logidna njegova 1elia da Aposioli Slavena udu i medu europske
katolidke narode, da 
-im 
clje,la Katolidka crkva dodijeli mjesto u svom
kalendaru svetaca.
Enciklika pape Leona XIil' "Grande munLstl
Biskup je Strossmayer god inama radio na zblilavaniu pravoslaynih
Slavena sa Svetom Stolicom. Iskoristio je sav svoj ugle d da Crna Gora, Srbija,
Bugarska i Rusija sklope konkordate s Apostolskom stolicom, da se oLive
kontakti ovih zemalia i Riry1o-, ali i da s-e rijese problemi malih katolidkih
zajednrca u tim zemliamr.oo R.dovito je obavije5tavao Rim o zbivanjima u
slavenskom svijetu, upttiivao Svetoj Siolici promemorije za rjelavanje "sla-
venskog pitanj,a", 
'prikazivao 
draanie Madata prema Hrvatima, potrebu
oslobad'a.ri^;rrZ.tih Slavena od vi5estolietnog turskog ropswa' iznosio svoje
vizije o ur.oi.nju redovite crkvene uprave u Bosnu i Hercegovinu, upo.zo
ravao na probudeni slavenski duh te na rast simpatile slavenskih naroda 
-
napose o.rirt malih katolidkih - prema Rusiii. Kolikogod je Strossmayer u
javnim nastupima, u kontaktima s mnogim Rusima i u korespondenciji s
Fra.riom Radkim prilidno filoruski raspoloZen, kolikogod on Rusima i Slave-
nima predvidao veliku budu6nost i posebnu ulogu u kr56anskoj Europi pa
i Sire, bn ipak strahuje od Rusije, napose za male katolidke Slavene' U svojim
promemoriiama Sveioj Stolici o slavenskom pitaniu, lJpozorava na opasnost
44 Isto
45 Isto, s. 378-380.
46 Navodimo samo dvije promemorije naslovliene na draavnog tajnika.kardinala Lorenza
Nina. Jedna je s nadneuko* oa V. oiilt<a iSZS. godine, a npna kopiia je,pohraniena u
Biskupiiskom arhi,ou  Dakovu, Stiti*riynrouakoiespondencija.,ISTS, br' 345' Druga nosi
;;;;;f ta. lirr;b;J;1rt7-s, i n;"n. [op'p :. na.taziu istom arhivu pod br. 998/1878' uz
ioi nekoliko promemorl,a u ur'li-,'l"''p"h;^;6a i prilidno bogata korespondencija
biskupa Strossmayera s Apostolskom Stollcom'
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koja bi odatle mogla doci, a da je joS viSe naglasi povezuje ju s opqs.no5du
koja bi mogla na5koditi i Katolidkoj crkvr, pa dak i samoj Monarhiji.''
Prema njegovu miSljenju, Slaveni se moraju ujediniti, ne u jednu dr1avu
kao Nijemci ili Taliiani, nego duhom i solidarno5du. No, to ne smije biti
okupljanje oko Rusije. Rusija kao najve6a slavenska zemlja i kao samostalna
i jaka treba slavenskim narodima pomodi da i oni dodu do svoje samostal-
nosti. Ona ne smije asimilirati pojedine male slavenske narode . A drZanje
Rusije upravo upozorava na takvu opasnost za Slavene. Zato Strossmayer
smatra da se Slaveni trebaju okupljati, ne oko Rusije koja im treba biti jako
zalede i pomodnik, nego oko 6irilometodske baStine. Ova baStina ie ih
oduvati kao Slavene, pomoii im da razviju svoje nacionalne posebnosti,
oduvat ie ih kr5danima i u kr5ianskoj kulturi, a usto 6e ih usmjeriti zajedniStvu
u jednoj Crkvi.
Papa Leon XIII. dijelio je mi5ljenje biskupa Strossmayera u rje5avanju
"slavenskog pitanja". Potvrduje to bogata korespondencija izmedu Stross-
mayera i drLavnog tajnika kardinala Angela Rampolle. Da je dakovadki
biskup vidno utjecao na stav pape Leona XIII. prema slavenskom svijetu
potvrduje i tada5nje javno mnijenje, koje je dobro pozn valo, kako papinu
Siroku i uspjeSnu diplomatsku aktivnost tako i ideje biskupa Strossmayera.
Ovo mnijenje je vrlo zgodno izrazio njemadki protestantski teolog Adolf
Harnack kad je rekao da je papin optimizam Sto ga ie gajio prema Slaveniryg
kao i njegove uspjehe u slavenskom svijetu omoguiio biskup Strossmayer.="
Te5ko je re6i koliko su Strossmayer i Franjo Radki neposredno utjecali
na nastanak i na sadrlaj enciklike Grande munus. Oni su Svetoj Stolici stvorili
proslavenski osjeCaj, ukazali na opasnost pretenzija carke Rusije, predloZili
su 6irilometodsku ba5tinu kao temeljno blago za Slavene i zaKatohdku crkvu.
Slaveni ie ostati svoji i sa svim svojim razliditostima biti u zajedni5vu Crkve
na delu s rimskim biskupom. Isticali su katolicitet i okrenutost Rimu sv. Braie,
Sto je u povijesti Rima de56e stavljano u pitanje. Moramo priznati da je npr.
staroslavenski jezik u liturgiji u nas u Hrvatskoj kao iirilometodska ba5tina
bio samo dopu5ten, toleriran, te da se gotovo svaka generacija glagolja1a
morala za njega boriti i neprestano dokazivati njegovo pravovjerje. U na5im
biskupijama ie staroslavenskim jezikom u liturgiji dak nestati i spomen na
sv. Metoda da bi se saduvala pravovjernost slavenskog liturgijskog jezika, a
autorstvo tog pothvata pripisati sv. Jeronimu . LJz ovako pripravljen teren nije
bilo te5ko prijeii put do epohalne, kako je naziva Strossmayer, papinske
enciklike Grande munus 1880. godine.
Veliki doprinos enciklici dali su i moravski biskupi koji su uspjeli
saduvati kult i ba5tinu Velikomoravskih apostola kao temelj nacioanlnog
47 Navodimo samo dvije promemorije naslovljene na drlavnog tajnika kardinala Lorenza
Nina. Jedna je s nadnevkom od 14. oZujka 1878. godine, a njena kopija je pohranjena u
Biskupijskom arhir,'u u Dakivu, Strossmayeroua korespondencija,l8T8, br. 345. Druga nosi
nadnevak 24. listopada 7878, i njena kopija se nalazi u istom arhivu pod br. 998/7878. Uz
joS nekoliko promemorija u arhirru je pohranjena i prilidno bogata korenspodencija
biskupa Strossmayera s Apostolskom Stolicom.
4s R. F. ESPOSITO, Leone XIII e l'Oriente cristiano, Roma 1961, s. 787, n. 265.
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osie(anja i identiteta. A i oni su istodobno sa Strossmayerom, kako se vidi
iz grade Vatikanskog arhiva, uporno i sustavno radili da Sveta Stolica
Apostole Slavena prihvati i kao svece opie Katolidke crkve.
Rezultat Strossmayerovih promemorija i korespondencije u kojoj Svetoj
Stolici izlaLe svoje vizije "slavenskog pitanja" i uporno je moli da poduzme
potrebne korake, bila je op5irna promemorija Apostolske Stolice carskom
dvoru. Na 26 stranica u 2I todki pap^ Leon XIII. iznosi videnja i prijedloge
caru i poziva ga da zajednidki poduzmu odgovaraju(e korake da slavenski
narodi u Monarhiji a i oni pod turskim ropstvom, dobiju svoje pravo mjesto
u Crkvi i u Europi. LJpozorava cara da je carska Rusija opasnost kako za
Katolidku Crkvu tako r za Monarhiju, a rastuii panslavizam treba takoder
pravilno usmjeriti i ekvilibrirati.ae
.. Y p.'yedlozima, p  iak i u formulag-w lgPW;S ylb y1ltk7 llingy Ipriied\ozima i formu\aliiama^ Strossrnayero-vih... r)rorrrerrroriia.- r5tina- rr
promemoriji su stavovi Svete Stolice prema Rusiji, prema panslavizmu pa
dak i prema Slavenima, izra\eni tvrde nego kod biskupz, no vjerojatno je to
formulacija prilagodena sugovorniku. Papa je morao biti vrlo obazriv s
Bedom, jer jedan dio Slavena su njegovi podanici, na one pod turskim
ropswom je polagao pravo tutorstva, a Rusija mu je bila direktni suparnik u
politici prema Slavenima. Rimu je bila neophodna suradnja i pristanak Beda
da se upusti u rjeSavanje crkvenog "slavenskog pitanja", jer je to bilo bitno
i za politidko rje5enje ovog goru6eg problema. I doista, Bedki dvor je dao
svoj pristanak, iako je kasnije l>rzo uvidio da papinska enciklika ne ide na
ruku politidkim planovima dvojne Monarhije.
Podetkom rujna 1880. godine Apostolski nuncij u Bedu Ludovico
Jacobini dolazi u Zagreb i traLi susret s biskupom Strossmayerom. Uspjeva
se susresti samo s Franjom Radkim koji odmah putuje u Dakovo $a usmeno
obavijesti biskupa o razgovoru i da mu prenese poruku nuncija'". Nedugo
poslije toga,-30. rujna, Sveta Stolica je objelodanila encikliku Grande munus
Njome sv. Cirila i Metoda kao Apostole i prosvjetitelje Slavena ukljuduje u
kalendar svetaca cijele Katolidke crkve, jer su ih do tada slavili samo katolidki
slavenski narodi - vz pravoslavne Slavene - i poziva sve slavenske narode
da slijede svijetli primjer svojih apostol-a vjere i uditelja kulture, da budu most
koji su prije tisuiu godina podigli sv. Ciril i Metod, te sada izvr5e svoju ulogu
u sjedinjenju Crkava i zblilenju kr5ianskih kultura, da u duhu predragocjene
ba5tine koju su naslijedili grade svoj slavenski i kr5ianski identitet.
Biskup Strossmayer i Radki su bili odu5evljeni enciklikom, iako nisu bili
potpuno zadovoljni njezinim sadrZajem. Da su je oni sastavljali, izjavljuju
obojica, bila bi ona sadrlajem i porukom odredenija, bogatija i dalekoselntia.
Rim je, odito, izabraoblalu, kompromisnu formulacijuoda ne ogordi one koji
su sumnjidavo gledali na Istok i na Slavene opienito.'
49 ASV. Congr. affari eccl. straord, Austria-ungheria,1880, Pos. 506, fasc. 234, ff . 2-14.
i0 F. 5I5IC, Korespondencija Raiki-Strossmayer,II, s. 3o1, n. 5.
St Isto, s. 3IO-324
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Iako enciklika Grande munussa svojim prihva(anjem sv. iirila i Metoda
medu svece Katolidke crkve i novim vrednovanjem njihove baStine ostavljene
Slavenima nije sasvim zadovoljila Strossmayera i Radkog, ipak je ona bila
epohalna, i ne samo zato Sto ju je biskup Strossmayer tako nazvao. Njome
je Katolidka crkva pre5la "Rubikon" i podeo je padati vjekovni mit o samo
tri liturgijska jezika, hebrejskom, grdkom i latinskom, a sluZbeno proglaSenje
pravovjernim, katolidkim i crkvenim djela Apostola Slavena podela fe i
priprava za uvodenje narodnog jezika u liturgiju Crkve odobreno na 2.
vatikanskom saboru. I, Sto je jo5 molda vrednije, Slavenima je njihovom
slavensko-6irilometodskom ba5tinom priznato pravedno mjesto u Crkvi i u
zajednici kr5ianskih europskih naroda.
Na zahvalno pismo biskupa Strossmayera upuceno preko drZavnog
tajnika kardinala Nina na papu Leona XIII. uskoro stiZe odgovor u kojem
stoji i ovo:
"Vrbouni suecenik iiuo Zeli da se katoliika ujera nauijeita medu
Slauenima, kojima je oiito poujerena za buduinost pose.Qna uloga, na
ujerskom podruiju, ne sAmo medu europskim narodima.
Ove rijedi oviziji Slavena, napisane u Rimu, djeluju kao da ih je napisao
sam dakovadki biskup. Nema sumnje, utjecao je Strossmayer na stavove
Apostolske Stolice.
U znak zahvalnosti, za encikliku Grande munus organizirali su slavenski
katolidki narodi sljede6e 1881. godine veliko hododa5ie u Rim papi Leonu
XIII, "papi Slavena". Hrvatsko hododa56e je vodio osobno dakovadki biskup
Strossmayer i na odu5evljenje svih odrZao papi pozdrav i zahvalnicu.
U ovom hododa56u kao i u samoj enciklici Grande munus, mnogi su
protivnici iirilometodske ideje i ba5tine u Monarhiji i u Europi vidjeli
"politidku demonstraciju" koju organizira i predvodi biskup Strossmayer koji
vjeru i Crkvu Zeli staviti u sluZbu slavenskog nacionalizma, a protiv roman-
skih i germanskih naroda, te s Balkana uz pomo6 latinskoga nastoji ukloniti
grdki kri2.>5
Strossmayerovo nastojanje oko o1ivljavanja dirilometodske ideje u
sluZbi jedinswa nije bilo dobro primljeno ni medu pravoslavnima, napose u
Srpskoj pravoslavnoj crkvi. OptuZuju njega i njegove najblile suradnike da
krivofvore povijest, Zivot i djelo Solunske brade, da umanjuju duboke razlike
na dogmatskom polju, daZele pokatoliditi pravoslavne Slavene... a tri srpski
vladike javnim pastirskim pismom napadaju Strossmayera i njegovo djelo'
prikazuju 6 ga kao vuka u ovdjem rung,te upozoruju Srbe da budu oprezni
i ne daju se prevariti lijepim rijedima.'* I u Rusiji je Strossmayerova vizija
52 BAD, Strossmayeroua korespondencija, 1880, br. 172.
53 ASV, Nunz. di Vi.enna,1885, vol. 578, ff . 222-225.
54 Vidi N. MIIAS, Slarcnski apostoli Kiril i Metodije i istina prauoslaulja, Zadar 1881; M.




6irilometodske ideje imala mnogo neprijatelja. Slavenofili su bili antirimski,
a proeuropski Rusi liberalno usmjereni. Tek mali broj pojedinaca kr5ianski
orilentiranih intelektualaca bili su prijatelji crkvenog jedinswa i prave slaven-
ske uzajamnosti.
No, biskr-rpa Strossmayera nije moglo ni5ta zaustaviti, ostao je "fanatik
svog uvjerenja'i i vizionar. Nije se dao uvuii u polemiku. Zadovoljio se samo
sluZ-benim, javnim i oStrim odgovorima i mirnim tonom nastavliao zapodeto
djelo. Zanimljivo je kako je svom suvremeniku i nasljedniku u obrani i
oi1iulj^u^nju 6irilometodske baStine u sluZbi jedinstva Josipu Stadleru, sara-
jevskom nadbiskupu, u povodu izlaska prvog broja ekumenskog dasopisa
'Balkan, 
Lrpozoravaju6i ga naupravo obiavljene antikatolidke dlanke u C91i1[q
i Beogradu, savjetouuo, Balkanmoraodgovoriti, ali irenidki a ne polemidki."
NaZai-ost, kasnijim 6irilometodijancima u Hrvatskoj nije uspjelo ostati izvan
polemike, a to je vrlo Stetilo (irilometodskom pokretu.
Iako su Strossmayer i Radki enciklikom Grande munus oswarili veliki
uspjeh, dini se da ta pobjeda nije bila za niih krajnji domet iirilometodskog
po(t"t" meclu Slavenima. Oni su ve6 tada 7jeljeli mnogo vise. Poznato ie,
naime, da je biskup Strossmayer podetkom Sezdesetih godina Ig.stoljeia
podeo nabavljati umjetnidka djela za svoju zbirku, kojo_m Ce 1884. utemeljiti
baleriju u Za'grebu. Za veliki iirilometodski jubilej 1863..godine narudio je
kod rimst<og ititcara Nicole Consonia, koji je bio jedan od njegovih strudnih
savjetnika ia nabavljanje umjetnina u Italiji, sliku iirilometodskog sadr7;aia.
Consoni ju je izradio s,a zakasnjenjem od nekoliko godina, a izradio ju je
prema ideji'Radkog i Strossmayera. Slika prikazuje papu Hadrijana II. koji
bdobr"'na djelo sv. Braie.Sredi5nji lik je pap^ Hadrijan II. pred niim su s
glagoljskim iiturgijskim knjigama apostoli Slavena. Iza pape je vizionarski lik
biskupa Strossm"ayera s joi fednim'likom (mo?a F. Radkim?j, a uz bok iirila
i tvtetoda papinski savjetnici. Medu njima je jedan zapadni monah. Molda
sv. Beneaini - Nije li kompo zicija ove slike navje5tai povezivanja djela sv.
iirila i Metoda s djelom srr. Benedikta? Blagoslivlje li to papa Hadrijan II,
djelo trojice apostola Europe? Nisu li vei Strossmayef i Radki u sv. Bra1i
,riay"ti suzastiinike Europe i zajedno sa sv. Benediktom oce europske
kr5ianske kulture? Ta dobru polovicu Europe dine Slaveni sa svojom
kr5ianskom vierom i europsko-slavensko-krSianskom kulturom.
Dana5nji papa Ivan Pavao II. proglasio je srr. iirila i Metoda, Apostole
i prosvjetitelje Slivena, J1. prosinca 1981. godine uz sv. Benedikta suza5tit-
nicima jedinstvene europske kr56anske kulture, jer ona je ?" samo grdko-
rimsko-germanska, nego i grdko-rimsko-slavenska. Nije li to ptiznanie
ravnopravnog mjesta slavenskih naroda u Crkvi i u Europi?!
Zavrsit 6u rijeiima biografa biskupa Josipa Jurja Strossmayer^, poviesni-
ka Milka Cepelida:
i5 BAD, Strossmayeroua korespondencija, 7896, br. 36.
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Zav rlit iu rijed im a bio graf a biskupa Jos ipa Jurja Stros sma y era, poyjes ni-
ka Milka Cepeliia:
"On je u atar slauenske rijeii u bogosluiju tokom dugib godina napisao
ne mnogobrojne promemorije nego cijele fascikule, koje Ce buducnost imati
prilike prouiauati.., te ie braCa naia na sjeueru, na zapadu i na jugu, osobito
ona po Istri i Dalmaciji moii obaznati da su u Strossmayeru doista imala
Cirila i Metoda, da im suetinje jezika u sluibi Boga od njega nitko bolje i
ustrajnije nije branio... I da Strossmayer nije Slauenstuu niita dru.go uiinio,
nego sAmo ito se je toliko starao, da u najpogibeljnijim i najnasilinijim
iasouima obrani, paie i uspostaui staroslauensku liturgiju, obuezao bi ga na
ujeiitu zabualnost.'66
IL VESCOVO JOSIP ]URAT STROSSMAYER E
IL PATKIT/IONIO CIRIAOMETO DIANO -GLAGOUNCO
D Rdassunto
Al patrimonio cirillometodiano-glagoliticio Strossmayer s'awicind attrav-
erso i suoi amici slovacchi e cechi durante gli studi teologici fatti a Budapest
e a'Wienna. PiD tardi nei primi anni della sna attivita vescovile conobbe e fece
amicizia, destinata a durare tutta la vita, con il padre degli studi cirillometodiani
in Croazia, Franjo Radki. Attorno a Strossmayer e Radki presto si radund un
circolo di seguaci: vescovi, sacerdoti, storici e filologi i quali s'impegnarono al
risveglio dello spirito cirillometodiano-glagolitico, all'adozione della lingua
paleoslava nella liturgia di tutte le diocesi croate, difesero questo parimonio
quando fu minaciato - e la vecchia monarchia era molto diffidente ed ostile
verso il patrimonio paleoslavo - e nello stesso tempo gettarono un ponte verso
gli Slavi ortodossi, prima di tutto sulla penisola Balcanica. Alla rinascita dello
spirito cirillometodiano-glagolitico presso i Croati diedero un orietamento
unionistico.
L'unione delle Chiese per lui significa I'unione della Chiesa cattolica con
le Chiese ortodosse, o pit precisamente, soltano con le Chiese ortodosse slave.
Essa si deve realizzare sui principi del pluralismo delle lingue, delle tradizioni,
delle discipline etc. Le Chiese consorelle devono trovarsi unite sotto unico capo
visibile, cio6 sotto il vicario di Cristo, successore di San Pietro: nello spirito
cirillometodiano. E allora cosi uniti i popoli slavi saranno capaci di compiere
la loro grande missione - rianimare e salvare la fede e la cultura cristiane.
Il vescovo Strossmayer predicava spesso sui Cirillo e Metodio, li racco-
mandava quali maestri e modeli della vita cristiano-ecclesiastica, scrisse
bellissime lettere pastorali dedicate agli apostoli degli Slavi, alla sua chiesa
catedrale diede carattere cirillometodiano... Era I'anima e il sostegno materiale
del movimento cirillometodiano-glagolitico nella Croazia - in un certo senso
anche nella Monarchia.
56 M. CEPELId, Biskup Josip Juraj ltrossmayer prema dasti slavenskih apostola sv. Cirila i
Metoda, u Narodni blagdan sv. Cirila i Metoda, Osijek, 7920, s.7.
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